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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Diagnosis penyakit atau kelainan pada suatu organ banyak dilakukan dengan 
memanfaatkan citra atau image hasil radiology [7]. Salah satu organ yang sering dilakukan 
scaning adalah otak. Citra tersebut dapat diambil dari CT scan, X Ray, MRI, atau 
Artroskopi (dalam istilah kedokteran disebut rekam medis). Proses tersebut bertujuan 
mengetahui karakteristik morphologic (lokasi, ukuran, bentuk, perluasan, dan lain- lain) 
dari sebuah pathologys otak. Akan tetapi, citra hasil radiologi tidak dapat secara langsung 
mendeteksi penyakit atau kelainan yang diderita pasien. Untuk mencapai diagnosis masih 
memerlukan pengolahan data yang dilakukan oleh radiolog atau dokter spesialis.  
Segmentasi adalah salah satu metode analisis yang sangat penting dan kritis 
dalam mendeteksi kelainan pada pasien [7]. Oleh karena itu, penelitian tentang metode – 
metode pengolahan citra khususnya segmentasi hasil rekam medis seperti Magnitude 
Resonant Image (MRI), CT scan, X Ray, atau artroskopi dan teknologi berupa aplikasi 
software terus dikembangkan agar dapat membantu tim medis memperoleh informasi 
yang tepat dan mendiagnosis secara akurat kelainan pada organ tertentu [2]. Metode 
MGVF direkomendasikan dalam segmentasi citra  karena dapat meningkatkan kualitas 
segmentasi dibanding dengan metoda lain. Pada penelitian sebelumnya, Multi Gradient 
Vektor Flow (GVF) dengan metode snake diterapkan dalam segmentasi dental panoramic 
dan menghasilkan akurasi hingga 97,5% [6]. Dengan proses segmentasi kelainan- kelainan 
yang terjadi pada otak seperti infark (tidak didarahi], pendarahan, dan atropi (tidak 
berkembangnya sel- sel jaringan) akan dapat dideteksi dengan lebih mudah dan akurat. 
Dengan menggunakan metode Multi Direction Gradient Vector Flow sebagai 
metode segmentasi otak pada 20 citra MRI yang di ujikan, sistem ini memberika nilai 
akurasi hingga 96,67% hal ini dikarenakan energy yang digunakan lebih kecil yaitu 
dengan mengambil  inisialisasi citra dari jarak yang dekat dengan cara ini noise pada 
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proses segmentasi dapat tereduksi. Sehingga hasil segmentasi lebih akurat dari metode 
dasarnya yaitu Gradient Vektor Flow (GVF) [3]. Adapun akurasi segmentasi ke dalam tiga 
jaringan otak yaitu White Matter, Gray Matter, dan Cerebrospinal Fluid mencapai  
91,67% dengan metode statistik orde satu. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang terkait dalam tugas akhir ini yaitu yang berkaitan dengan 
proses adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengaplikasikan metode Multi Direction Gradien Vektor Flow 
(MDGVF) pada segmentasi citra otak Magnitude Resonant Image (MRI) ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi segmentasi jaringan lunak otak dengan merancang 
algoritma pada MATLAB R2009a? 
3. Bagaimana menguji kualitas hasil segmentasi dan akurasi system agar selanjutnya 
dapat  menghasilkan diagnosis yang tepat? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
  Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain:   
1. Mengetahui cara kerja metode Multi Gradien Vektor Flow (MDGVF) dalam 
segmentasi citra otak Magnitude Resonant Image (MRI).  
2. Merancang aplikasi atau sistem berbasis perangkat lunak yang dapat membagi atau 
memisahkan bagian- bagian otak manusia berdasarkan white matter,gray matter dan 
cerebrospinal Space Fluid (CSF) dari suatu citra MRI otak  
3. Mengetahui keakuratan segmentasi yang dihasilkan dari metode Multi Direction 
Gradient Vector Flow (MDGVF) dengan membandingkan hasil segmentasi dari 
metode lain yang pernah dilakukan sebelumnya dan hasil segmentasi secara manual 
oleh dokter/ahli radiolog. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan materi pada Tugas Akhir ini, maka 
permasalahan akan dibatasi pada hal -hal sebagai berikut: 
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1. Pada penelitian ini proses segmentasi hanya dilakuakan berdasarkan jaringan- 
jaringan otak yang berupa white matter, Gray matter, dan ruang cairan cerebrospinal. 
2. Segmentasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan input berupa citra MRI pada 
potongan axial 
3. Citra input menggunakan file format .jpg  
4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan alat simulasi berupa perangkat lunak 
Matlab R2009a. 
5. Metode yang digunakan adalah snake dengan model MDGVF (Multi Direction 
Gradien Vektor Flow) atau MDGVF Snake untuk segmentasi awal dan statistic orde 1 
untuk segmentasi akhir. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Metodologi yang digunkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Studi literature 
Mempelajari dasar- dasar teori mengenai struktur otak, materi- materi yang ada di 
dalamnya, serta proses pengolahan citra digital menggunakan model Multi Direction 
Gradien Vector Flow (MDGVF) 
2. Pengumpulan Data 
Bertujuan untuk mendapatkan data MRI otak yang akan digunakan sebagai masukan 
dari perangkat lunak. 
3. Perancangan system 
Berdasarkan studi literatur dan pustaka, dibuat perancangan sistem sesuai kondisi 
yang diinginkan dengan menggunakan software Matlab. 
4. Studi analisis dan penarikan kesimpulan 
Bertujuan untuk menguji kualitas output system. Hasil segmenasi akan di nilai oleh      
pakar dalam hal ini adalah radiolog. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara umum, sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
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 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan 
masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
 BAB II  DASAR TEORI 
Bab ini merupakan tinjauan pustaka mengenai  teori- teori yang berkaitan dengan 
penyelesaian tugas akhir. 
 BAB III PERANCANGAN MODEL DAN SISTEM 
Bab ini berisikan blok-blok atau gambaran tentang perancangan sistem serta 
rencana kerja.      
BAB IV ANALISIS HASIL PENGUJIAN 
Bab ini berisi hasil perancangan dan analisis segmentasi citra otak pada MRI yang 
dihasilkan dari metode Multi Gradien Vektor Flow.  
 BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan hasil yang diperoleh,  
serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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